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Nicolas Dodier
1 Nicolas Dodier est sociologue, directeur de recherches à l’Institut National de la Santé et
de la Recherche Médical (INSERM), et directeur d’études à l’Écoles des Hautes Études en
Sciences  Sociales  (EHESS).  Il  dirige  actuellement  le  Groupe de Sociologie  Politique et
Morale. Ses travaux ont porté principalement sur les risques, la technique, le travail et la
médecine.  Il  a  participé  en  France  au  développement  de  la  sociologie  dite
« pragmatique ». Il a publié notamment : L’Expertise médicale (Métailié, 1993), Les Hommes
et les Machines (Métailié, 1995), Leçons politiques de l’épidémie de sida (Éditions de l’EHESS,
2003). Il travaille actuellement sur les formes de réparation des situations de violence.
Nicolas Dodier sur le site de l’EHESS.
2 Nicolas Dodier ist Soziologe, Forschungsdirektor am »Institut National de la Santé et de la
Recherche Médical« (INSERM) sowie Studiendirektor an der École des Hautes Études en
Sciences Sociales (EHESS). Derzeit leitet er die »Groupe de Sociologie Politique et Morale«.
Seine  Forschungsarbeiten  behandeln  den  Umgang  mit  Risiken,  Technik,  Arbeit  und
Medizin.  Nicolas  Dodier  hat  zur  Entwicklung  der  sogenannten  »pragmatischen
Soziologie«  in  Frankreich  beigetragen.  Zu  seinen  wichtigsten  Publikationen  zählen:
L’Expertise  médicale (Métailié,  1993),  Les  Hommes et  les  Machines (Métailié,  1995),  Leçons
politiques de l’épidémie de sida (Éditions de l’EHESS, 2003). Im Augenblick arbeitet er über
die Formen der Verarbeitung von Gewaltsituationen.
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(Sélection / Auswahl)
Monographies récentes / Neuere Monographien
Leçons politiques de l'épidémie de sida, Paris, Éditions de l’EHESS, 2003.
 
Articles récents / Neuere Artikel
»Les mutations politiques du monde médical. L’objectivité des spécialistes et l’autonomie des
patients«, in: Tournay, V. (Hg.): La Gouvernance des innovations médicales, Paris, PUF, 2007, S. 127–
154.
»L’attivita technica«, in: Mattozi, A. (Hg.): Il Senso degli oggetti technici, Rom, Meltemi, 2006, S. 315–
350.
Zus. mit Rabeharisoa, V.: »Les transformations croisées du monde ›psy‹ et des discours du social«,
Politix, 73, Sondernummer »Expérience et critique du monde psy«, 2006, S. 9–22.
»L’espace et le mouvement du sens critique«, Annales. Histoire et sciences sociales, 1, Januar–
Februar, 2005, S. 7–31.
»Transnational medicine in public arenas. Aids treatments in the South«, Culture, Medicine and
Psychiatry, 29 (3), 2005, S. 285–307.
Zus. mit Barbot, J.: »Approche sociologique des rapports des patients à l’univers médical. Le cas
de l’infection à VIH«, in: Chauvin, P. / Parizot, I. (Hg.): Santé et recours aux soins des populations
vulnérables, Paris, Éditions de l’INSERM, 2005, S. 226–234.
»L’infléchissement du travail politique autour des essais contrôlés. L’épidémie de sida à la fin du
xxème siècle«, in: Jorland, G. / Opinel, A. / Weisz, G.  (Hg.): Body Counts. Quantification in the Medical
and Health Sciences in Historical and Sociological Perspective, Montréal et Kingston, McGill-Queen’s
University Press, 2005, S. 359–374.
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